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  Last 10 years （1970－1979）， 11 cases of monerchism and 1 case of anorchism werc diagnosed out
of the 158 cases of the operations for cryptorchism．
  During the eifnpvra tions of the 11 cases of rr．］ionorchism， both the ’y－as defereiili一 and epididymis were
identified in 3 cases， only the vas deferens was identified in 5 cases， both tTne vas deferens and epididymis
were absent in 3 cases．
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